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1983年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧























北梅道文化財研究所 田 7 
江差町 83 9 
北海道文化財研究所 83. 10 
遠軽町教委 83. 1 




士別市立博物館 84 2 
北海道文化問研究所 84 2 
市立小師図書館 84 3 
士別市立博物館 84 3 
利尻岡立博物館 84 3 





弘前大学考古学研究軍2号 弘前大学考古学研究会 83. 4 
展示図録「目でみる八戸の歴史J 八戸市教委 83. 7 
祖同通信第4号 線械史跡保存会 83.10 
考古風土!e 8号 鈴木克彦 83.12 
森田村歴史民陪質料館バンフレッ ト 轟田村噛委 83.12 
青森県考古学 1 青森県考古学金制 2 
弘前の文化酎 No.l1 庭園 弘前市教書 84. 3 
遣祉 4 成田遊彦 84 3 
館拙文化措21串 田舎館村田土誌研究会 84. 3 
調査研究年報第9号 脅森県立蝿土館 84. 3 
埋文あおもり第3号 青森県埋蔵文化財調査センタ 剖 3
八戸市得物館だより N<L1 八戸市博物館制 3 
青森県内出臨物総目輔昭和時年度 県立図書館 84. 3 
関の民俗(青森県立蝿土館報告 16 民世 8 ) 県立問土館制 3 






























































田尻町 83. 6 
気仙沼市教委 83. 7 
大衡村 83 7 
山田 二男 83 8 
石巻市教歪 83. 8 
仙台市市長室U広報課 83. 9 
柴田町史編さん委員会 83. 9 
直墨町教聾 83 9 
東北歴史貰料館 83. 9 
七ケ岳町教委 83. 10 
志津川町教委 83.10 
亘理郡土史研究会 83. 10 
河南町教墨田 1
仙台市市長室広報器 83. 12 






日枝神社」 金成町教委剖 3 
鳴子町教華 84 3 
田尻町教委 84 3 
瀬峰町教委剖 3 











































































































































































































































































































































































埼玉県史貰料編3 古代 i 奈良 ・平安
埼玉県埋融文化財調査要覧 VJ 
埼玉県埋蔵文化財調査年報昭和51年度






















































































































































































































































































































東京都埋蔵文化財センタ 年報 4 昭和田年度
車京の文化財 17、18、問、 20










































































































































































































































































































福井考古学会 ・若臨考古学研究会 83. 4 
福井市立蝿土歴史博物館 83. 10 
=園町田土資料館 83.1 
県立得物館 84.3 







山製県考古学協会 83. 6 
山梨日日新聞社 83.9 
県立考古博物館 83.10 
'J曲リ沢町世繍 83. 11 
県埋蔵文化財センター 剖 3 
甲府市市史編纂委員会 84.3 
山県県考古学協会 83年置
(社)長野県史刊行会 83. 7 
長野市立悔物館田 7 






























































































































































甫士市 84. 3 
河津町教書 84. 3 




県陶画置料館 83. 4 
県南酬貝殿山員塚貰料館 83. 4 
名古屋市博物館 83.4 
三河地域研究金田 6 







































































草柏市文報 7 芦浦観音寺文化財調査報告書 (ー〉
八日市市史 2 中世
石工文響目録













名古屋市見晴台考古置料館 84 3 
名古屋市見附台考古資料館剖 3 
名古田市見附台考古資料館副 3 













県埋文センター 83. 9 
滋賀総合研究所 83. 1 
草津市教墨田 12
八 日市市 田 12






京都考古学研究会 83. 4 
角回文i街先生古時Z己令事業主 83. 4 
角田文laï先生古f~記念事業会 83. 4 



































































































{京都の遺跡 1 京都ほあけぼの最古の狩人たち 」
京都考古第31号
古道第3巻



















































































































神戸市立博物館館蔵品目揖考古 ・歴史の部 1 古鏡






置木市・ま木市教委 84. 3 
堺市得物館 84. 3 
理市博物館 84 3 
堺市博物館 84. 3 
軍大阪市郷土博物館 84. 3 
大阪市立博物館 84. 3 
和泉市久保惣記念美術館 84. 3 





神戸市世康教育公社 83. <1 
県立歴史?毒物館 83. 7 
県教委 83. 8 
神戸市国際教育公社 83. 8 
兵庫考古研究会 83. 8 
篠山町教委 83.10 




山南町教委 84. 2 
県教委剖 3
龍野市 84. 3 
赤穂市剖 3
出石町剖 3
浜塩町教委 84. 3 
芦の芽グループ 84. 3 
神戸市髄康教育公社 84. 3 







三田考古 No.7 -No.1 









































橿原考古学研究所附属博物館 83 4 
橿原考古学研究所附踊博物館 83. 7 
奈士研 83. 8 
奈良国立博物館 83. 9 






橿原考古学研究所附属博物館 84. 2 
県教書制 3
奈文研飛鳥資料館 84. 3 
奈良国立博物館 84. 3 
橿席考古学研究所附属悔物館 84. 3 
奈良大学文学部文化財学科 84. 3 








奈文研 84. 3 
県立紀伊風土記の丘皆理事務所 83.10 
県立紀伊風土記の丘官理事務所 84. 3 
(社)県文化財研究会 84. 3 
県文化橿興課剖 3 
県立博物館 84. 3 
鳥取県
古墳の時代 倉吉博物館 83.10 
鳥取埋文ニュ ス恥6r別冊」 県埋蔵文化財センター 剖 2 
県内尭掘調査関係茸科覧(昭湘56年度~盟年度)
境港昔と今 境港市制 3




































金塙町教書 83. 10 
県立八霊立つ風土~cの丘 83. 10 
大田市 83.12 
隠瞳品前教委 ・隠瞳且撞教委 83. 12 
県立得物館 83.12 











県立吉備路郷土館 84. 3 
県立博物館制 3 
市立津山田土館 84. 3 
岡山県 83年度
考古学研究会 83年度
時野町教事 83. 5 









































芸備友の会 83 8 
広大予告釈映遺跡群尭掘調査室 83. 8 





宮島町立宮島歴史民悟資料館 84. 3 








県得物館協会 83. 6 
県教委 83.8 
小野田市 83.1 
県博物館協会 83. 12 
植山市 84 1 
山陽町 84. 3 
県文化財聖護協会 84 3 
県図書館協会 84. 3 























































県教委 84 2 
瀬戸内海歴史民陪資料館 84 3 
大川町文化財保護協会副 3 
県史編纂室 84 3 




「社会科J学研究会 83 6 
世辺町長 83.1 
ソーシアル・リサーチ研究会 83. 12 
県立松山工撞高校師土クラブ 84. 1 
伊予史談会 84. 1 
土居町制 2 
愛媛県 84 3 
北条市 ・北条市教委 84. 3 
川内町教委 84 3 
柳谷村 84 3 
費睦考古学協会 84 3 
県立偉物館 84 3 
県文化財保聾協会 83年世
遺跡尭行会 83年度
中土佐町教委 83 9 
中村市 84 3 












































(社)歴史と自然を守る会 83. 4 
得物館等建段推進九州会議 83. 4 
九州古文化研究会 83. 4 
県公共図書館協議会 83. 5 
福岡市教委 83. 7 
謂檀町教委 83.8 
北九州市立考古簿物館 83. 8 
太宰府顕彰会 83. 8 
宗醒市教委 83. 10 
県公共図書館協議会 83. 10 






福岡市埋文センタ- 84. 2 
福岡市教書 84. 3 
梅岡市立歴史資料館剖 3 







県教委 83. 5 
県教委 83. 5 
千代田町教委 83. 7 
神崎町教畢 83. 8 
塩田町教委 83.10 





























































































































宇佐風土記の丘歴史民世資料館 83 6 
字佐風土配の丘歴吏民俗資料館 83 8 
字佐風土"の丘歴史民借資料館 83.1 
大分県 84 3 
性問町制 3 
久住町 84. 3 
大分県立字佐風土記の丘歴史民陪資料館研究紀聾 Nu 1 E量謹髄器産制 3
撞室長髄臨剖 3
E童話髄臨剖 3
大分県立字佐風土記の丘歴史民措置料館ニュ ス Nu7 
国車半島の石工 2 
宮崎県






県総合惇物館 83 7 
























県総合樽物館 84 3 
県立図書館 84 3 
県立図書館 84 3 
県教委 83年度
県総合樗物館 83年度




































































































埼玉の文化財シリ ーズ 5 書跡 ・由民硲・古文書 ・
考古資料 ・歴虫資料編








葛飾区の文化財 (8 ) 
小金井の文化財 2 中世の文仕財

















県教委 82. 3 
県教書 82. 3 
和光市 82. 5 
東松山市 83.3 
富津市教書 83. 3 
船橋市陣土賢料館 83. 3 
千誕市加由利貝稼博物館 82年度
苗師区教委 83 3 
小金井市教吾 83.3 
杉並区教書 83.3 
国分寺市教委 83. 3 
府中市立問士舘 82年度
柏崎市田尻公民館 82.8 
栄村誌編纂要員会 82 8 
見附市 83. 3 
水原町教書 83.3 
部南町史編草委貝会 82年度























貝壇市教委 83. 3 
大阪市史料調査会 82年度
郡家町教書 83. 3 
県文化財保護協会 83. 3 
島根大学 83. 3 
県史編割高室田 3 
香川県文化財陣置協会 83. 3 
県立憎物館 83. 3 
沖縄国際大学文学部 83.3 
